



























































































































































Skippy peanut butter 
18 oz. 
.73 .79 .83 .95 .89 
- 


















.45 .48 .45 
Chef 






.60  .59 .59 .65 
- 


































































 1 lb. 
.74 
.71 











































* This shows that 
either the name brand stated was not sold 
at the store and  comparable brand was 
priced,  or that 
the correct
 
sure of the brand was not 
available  and so the no t siert was priced and 
prorated. 
 Mayfair Market on San Carlos 
gives  blue chip stamps and s open 24 
hours.  This may account for the higher 
prices 
charged
 at Mayfair compared to the other
 supermarkets. 
 The survey
 was taken on two consecutive days, Nov 
17-14. On the first day, the supermarkets
 were surveyed, and 
on the 
second  day the corner markets near campus were 
tested. 
 All conclusions and 
statistics  from this surveywere compiled
 from the 14 items surveyed in each 
store.  In addition 
to these 14 items seven 
other  products were tested in the 
supermarkets.
 These items are: eggs. Fleischmann'
 mar-
garine.
 Tide detergent, hamburger, Kellogg's
 Corn flakes, Betty Crocker brownie 
























In these days of mass production, a consumer is almost assured that one 
can of Chicken 
of the
 Sea 
Tuna  is 
exactly
 like 
another can of 
Chicken  
of the 
Sea  Tuna. 
Alike, that is, in all aspects except price. 
For example, a survey of 12 area markets by the Spartan Daily, revealed 
that nine different








 brand" tuna. 
In all, prices of 21 items were compared. Narrowing, down the "tested" 
food products







be drawn:  
 Discount chain markets charged the lowest prices of all the stores tested. 
'Campus
 "corner markets" charged up to 19 per cent more than discount 
supermarkets near campus. 
Prices
 charged








to prices these same chains charged in other neighborhoods. 







ed. Housebrands and vegetables were not surveyed because these items 





were not surveyed, except for hot dogs and ground beef. 
Lucky and Safeway 
supermarkets,
 regardless




lowest priced items of all the stores surveyed. 
Three Safeway markets and three Lucky supermarkets were tested. One 
store
 located near




 in the 
more affluent Almaden section of the city were surveyed from each of these 
discount supermarkets. 
Safeway charged slightly less than 
Lucky's
 for the 21 items tested in the 
six stores, but the price differences were slight. 
Contrary to rumor, apparently neither Safeway
 nor Lucky's ups its prices 
in stores frequently
 used by students. 
Likewise neither of the two discount supermarket chains increased its 










 not, however, always cheaper to 
shop  in chain food stores. 
Of the three smaller





and Olympus Market -Spartan Market
 averaged the lowest prices. 
Olympus Market, charged the most for the 14 "commonly carried" items 
surveyed, and 7-11, a chain operation






of the three local markets compared. 
Shopping at 
any supermarket is more economical than shopping at the "cor-
ner markets." 
The most expensive of 
the  supermarkets
 tested -Mayfair-is 
61 cents
 or 












findings  of the Spartan Daily survey 
are 




similar survey of San Francisco 
area markets made by the San Francisco 
Guardian. 













San Jose State 
College






















quarters  in 
Santa Clara 
County are 
"getting  closer and




 the system" 
Howard  Moore 
Jr.,
 chief counsel 




 said here 
yesterday.
 
Moore referred to 
Miss  Davis' 
basement cell complex in Santa Clara 
County's north 
county  courthouse in 
Palo Alto. 
Miss Davis was spirited from Ma-
nn County to Palo Alto by sheriffs 
officials
 yesterday morning at 7 in 
heavy rain. 
Approximately 40 supporters, 
dampened by the downpour, formed a 
picket line in front of the main entrance 
to the county building in the 
early  
afternoon,  chanting and singing "We 
love Angela." 
A bomb scare in the courthouse 
temporarily halted the picketers, how-
ever, as the building was emptied at 
1:10 p.m. A 
search by sheriff's depu-
ties failed to turn up a bomb. 
Miss Davis' new 





 by a 
cell 
of the same size for her use 
as
 a 
workroom. James Geary, Santa Clara 
County sheriff, 
stated that a fresh -
air exercise area will be provided and 
that the 
former
 UCLA professor could 







































right  now 
this 







has  to 






































































 Angela Davis Defense 
Committee,  also 
attempted
 to see 
Miss 
Davis  yesterday but was 
unable 
to 


























Chief  Counsel Moore 
reported  that 
the former 
UCLA
 professor was ex-
amined by a county doctor yesterday, 
and then was allowed to rest for the 
remainder of the day. 
Hours after the transfer to Palo 
Alto, Miss Davis' 
attorneys  asked the 




The counselors asked the court to 
order
 
Mann County to consider a 
defense request to move the trial' to 
San Francisco, where they felt Miss 
Davis would have the best chance for 





















A.S.  President Mike 
Buck's three 
proposals  for control of 
instructionally related programs was 
cautious, but 
negative,  in the depart-
ments  affected. 
The proposals seek to establish 
committees to oversee athletic and 
musical events and establish an "in-
dependent" newspaper. 
The bills 
were introduced to coun-
cil Wednesday.
 Without discussion, 
they were 
referred
 to the Internal 
Policy Committee of 
the council for 
review. 
The proposal concerning athletics 
would establish
 a seven -man panel 
to plan 
and  review the budget of A.S. 
funds that 
go into sports. 
The panel would include three A.S. 
government of fi cials, two students
 
elected at
-large and two representa-
tives of the athletes. 
Dewey King, acting athletic direc-
tor was unavailable for comment. 
But 
his assistant, Jim Scheel, voiced oppo-
sition to the plan. 
"From what I've
 heard, I'm nega 




 to commen 
further.
 






















 Center 7.20 
10.92 
Lucky  Store, Blossom 
















 E. William 
8.37
 




 Street 8.83 
The man in the big tower, a 
mystery  to many 
troversy between the Athletic Depart-
ment and the A.S." 
Golf coach Jerry Vroom quickly 
glanced at 
the bill and commented, 










 establish a 
Musical
 Events 
Committee.  It would 
plan programs to cover 
all forms of 
musical entertainment and strive to 
represent all cultural groups on cam-
pus. 
There was no official reaction from 
the Music Department yesterday. De-
partment Chairman Gibson Walters is 
out  of town and Roger Muzzy, March-
ing Band director, was unavailable for 
comment. 
Drum Major 
Gary Hyman, however, 
expressed disapproval of the measure. 
"That kind of program gives the 
president too much damn power," said 
Hyman. "He (Buck) Makes basic as-
sumptions before asking the 
people  
what they really think." 
Hyman further criticized Buck's 
proposal for "playing around  with 
students' educations." 
A final proposal would establish an 
"independent" campus newspaper. The 
paper would be called the "Daily Spar-
tan" and would not be associated with 
the Department of Journalism and Ad-
vertising.  
Students would control 
all facets of 
preparation and production of the 
paper. The editor would be selected 
by a committee composed of four A.S. 
government 
representatives,  two 
stu-
dents -at
-large, adviser to student
 gov-
ernment and the former
 editor of the 
new "Daily Spartan." 
Dr.  Dennis 
Brown,
 chairman of the 
department 
did not oppose 




 but said, 
"This 




 this would 






 "It wouldn't be 
independent,  
and it wouldn't be professional." 
Dr. Brown
 added, "If council 
adopts
 
this,  they'll find out 
they've grasped 
a 
tiger by the tail. 





blems  they never 













What's  a Dr. Bunzel? 
If you answer "The president of 
SJS," you're in a 
minority. Most 
students don't know who he is. 
While venturing through the an-
tique doors of Morris Dailey Audi-
torium, where the higher echelon of 
the college administration resides, 
it occurred to me that I 
had never 
seen the college president in person. 
On confessing
 my ignorance, I 




among  SJS students. So I 
asked the students: Do you
 know who 
Dr. Bunzel 
is? Have you ever seen 
him? 
Dan McCoy, senior 
philosophy 
major, said, 
"Yes,  he is the vice 
president. I 
don't see him very
 often. I 
just hear about him. 
"He just 
sits in his big 
tower  and 
doesn't
 say much 
to me. I am 
not 
familiar  with the 
things  he does. I 
would 
like to know 
what  he is doing 
- I don't 
know much
 about his 
job,










ye heard about 
in the past. 
You know, when we had 
trouble  on 
campus then you hear 
about him a little 
bit and 






that  on most college 




spokesman  for Dr. Bunzel.
 He 
said on most 
campuses  there is a 
lack 
of personal contact between
 the 




think it's a changing
 of social 
amenities 
that  the president 
doesn't
 
always  have to be 
there,"  Noah 
said. 
James Pierce, freshman industrial 
technology
 major, said. ''lam not sure 
exactly




"In a way, it has
 bothered me that I 
have not seen him, 
because  at first it 
was through my 
neglect  that I never 
found out who he 
was. I just heard his 
name here and there, but I never went 









































































































































 is the president 
of
 the 
school. I don't really
 care if I see him 
or
 
not -- lam just
 here to do the
 school, 
you know what I mean.' 




president's  time," Noah
 
said. 











 new college fresh-
man, answered, 
"As President of San 
Jose State. I think 
he should be out 
doing
 something: I don't know if he is 
doing anything or not. 





is just this 
ethereal
 thing around 




me he lives in Morris 
Dailey,

















 "There is 
no 
tenure,
 and he 
is
 always on 
the 
job." 
Henry Thompson, freshman 
criminology major. said. "No. I don't 
know who he 






never heard of 
him he 
must 






































































































"It always helps to ask him to 







Wanda Allen, a 
junior  recreation 
major. 
said.  "I don't know who he is. 
It's 
funny  that I have 
never seen him. I 
might have seen
 him. but I would 
not  
know who he was
 even
 if! 
did.  So it's 
the same as if 












































athertiming  manager 
editorial board
 


















































programs  I will 
ele-
vate you from





King Duck said. 
In his haste 
to elevate the peo-
ple, he had 
to get rid of some 
lesser 
programs
















just  sat back on 
their apa-
thetic rear 
ends  and let him do 
his 
thing.  
With the might swipe of 
his 
big 
black  pen, King 
Duck
 had 




 in Happy -
land. 
The 
citizens  of Happy 
land awa-
kened 
the next day 
to find a dead 




 and no 




 their long 





suddenly  their 
newspaper
 was not 
to be found 
and  the music and 
spirit
 was gone for 
good. 
There arose
 among the 
citizens 
of Happyland
 a leader 
in
 the name 
of I erry 







solution  was in the 
form of a 






 to a 
vote.  Terry worked 
hard  from 
his office in Business 
316  but 
could not do the work
 alone. 
If you want to voice your 
opinion, seek out Mr. Upper and 
let 
your feelings be known about your 
priorities.  
Involvement
 is the 
key 










column  is going to be 
different. 
I'm not going to 
carry on about 
reapportionment,  corruption 
in
 
high (or low) 
places or the presi-
dential
 
race. I won't say one word 
ebout Democrats or Republicans.
 
Instead,




 Jose's nickname. 
That's right, San Jose's nick-
name. 
Most every 
city has one. 
Chi-
cago is the "Windy City." Santa 
Clara
 is "The Mission City."
 







chosen  by city councilmen and 
as-
sorted cronies, who look for
 
something  that wi II look appealing 
on 
chamber




 afoot right now 





will  be those who will
 
say that 
the  thought of changing 
the nickname of our
 fair hamlet 
is the product of a 




the  city fathers 
have 
allowed
 nearly all 
of San Jose's 
orchards








den City" has 



























 so we all 
agree  the nick-
name  ought 
to be 
changed.  Now 
what do we 





























fine,  but 
undoubted-
ly 





































































































































 was all but 
forgotten 
over 





 fact, it 
wasn't










the story of the 
"real"  first 
radio station and 
began  publi-




Local  radio station 
KLOK
 is 
heading up a 
movement to get 
San Jose's 




 San Jose the "Birth-
place
 of Broadcasting" 
won"t 
solve the downtown 
deterioration
 
problem, it won't give us a 
more  
efficient police force, and it 
won't  
even solve the parking 
problem. 
But it may serve 
to
 inject a 
feeling of permanence and sta-
bility in a rapidly changing 
urban  
area. It may even make San 
Joseans proud of their
 city's 
heritgage for a change. 
If getting 
a new nickname can 
do all that, it can't 












dents  of Dr. Mario Federici, 
wish
 to express our concern 
about 
the questioning of the 
validity of his doctorate 
de-
gree. 
It is unfortunate that such 
an insult 
could  be made to a 
scholar of the calibre of Dr. 
Federici.  
His vast knowledge, dedi-
cation and contribution to the
 
field of education, make him 









conviction that a pro-
fessor  of Dr. Federici's out-
standing 
intellectual  back-
ground should not have had 






We wish to reaffirm 
our 
admiration and




his enthusiasm, and genuine 
interest in the 
students, his 
unceasing
 pursuit of excel-
lence and his 
















































of it is so petty that I usually 
feel 
that






















has  stated 
that  as 
of Dec. 
1, 







 to the Judiciary 
be-
cause 
of its "increased 
case-
work."  According to 
the
 Spar-
tan Daily, the A.S. 
President  has 
this power
 "by tradition." 
There is much more 
to this 
conflict than meets the eye. 
Buck  
is going ahead 
with his plans to 
phase out A.S. support
 of instruc-







used for that 
purpose  
would




purchase  of 
older 
homes  in 
the SJS 
area





















circulating  a 








would  ask the 
stu-
dent 
body  how they 
wished their 
money  to be spent. 















spending  the money 







 one more for 
the road?" 






I am writing in reference to tne 
article in the Spartan Daily of 
Nov. 30 entitled "La Raza Chang-
ing, a 
swing  from 
fist  to ballot."
 
I 












































































































beings  who 
are  





























Raza  Unida Party mem-
bers 
are 


















representation  in 
the  
political



















that they have 
not fail - 
ed 
to 
exercise  their 






voted  did so 
believing
 (false!y) that they were 
voting 
for




























































 of the Chicano
 poli-
ical 






















In a recent letter (Nov. 11) 
I attacked Mrs. Shank and the 
method employed to verify
 en-






 24 I talked with Mrs. 
Shank
 and Mrs. Luedemann, the 
Registrars, concerning the prob-
lem of 
completing  the necessary 




 the risk of throwing up an 
old cliche I will 
admit that her 
office is 
overworked  and 
under-
staffed.






seems  to lie in the 
inability 
of those "in power"
 to 
see 





periods  of 
registration. We 





that  the buck never 
stops,
 
it's merely passed 
around.  
In an effort to bring to the atten-
tion  of those with 
the power or 
influence to 








concerning  the 




 in Congress, the 
Trustees of the California State 
Colleges, and officials in the Vet-
erans Administration. Perhaps 
with their help we can reach some 
solution to this problem so close 
to the pocketbooks 
of
 all veterans. 
In the 
meantime,  I sure hope "my 



























to get on 
the 
ballot,  there 
is a good 
chance 
that the 


























































































































Buck.  Let 
us 
not



























programs,  I 
dare to 
say  











Burch  is the 
leader  
of 
the  opposition 


















 and the 
A.S.






 Everyone else, in-
cluding the 






why  not remove some 
of Buck's helpers 
from their of-
fices? It seems
 to make sense 
that before the 
elected  Attorney 
General is removed from
 his of-
fice, the appointed Housing
 chair-
man should be removedfrom his. 
After all, we do not even know if 
the majority of students consider 
the securement of housing 
a le-
gitimate function of the 
student 
government. 
Two last comments, especially 
directed to Michael Buck and his 
friends --no,
 I did not vote for 
Steve  Burch. No, Steve Burch 
did not promise me any kind of 
position next year. I 
just
 happen 











their  views on any 
subiect
 in the letters 
to the 
editor  










to the Spartan 
Cady
 office. JC 208, and 
must be 250
















 all letters 















Daily  will not print letters 
which  
are libelous:or in 
poor taste. The 
editor  
reserves





limitations  and to 
cease
 
publication  of letters 
dealing  with 
subjects  
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placed  in 
the  spac-
ious new 
Salt  Palace 







New head coach Ivan 
Guevara 
brings his 
"no -post" offense into 
the
 fray in hopes 
of 
halting 





and  an SJS 21 -
game 
losing streak. 
The Spartans have yet 
to 
beat
 the Redskins, 
but Guevara hopes to-
night might be a dif-
ferent story. 
SJS has a big -man 
to play center in 6-10 







































ball  team 










tomorrow at 9 a.m. at 
Sonoma  State 
College.
 





 Cal State Hay-
ward and Sonoma State 
champions 
from  anoth-





Losers of only 
one 
game in league com-
petition, the "B" team 
has also qualified to 





























































































































































































































































































tallest  team 
SJS  has 






























junior  guard 
Johnnie 
Skinner,  the 
Spartans
 
will have a potent back-
court.
 



















 has just re-
cently  been 
elevated  to 
a 
starting  role 
with  the 
Dry 
hair, 











Walton's  wonders the 
season 





 longer will the SJS 
water polo 




No longer will poloists
 go about 
campus 
with  wet hair and chlorin-
ated eyes. 
No longer
 must they worry about 
beating 
Stanford. It's over. 
"Our 20-1 
record isn't so bad 
and number two in 
the nation isn't 
so 
bad, but it's just 
not number 
one," commented 
Walton  following 
the second 





"It's our second 
best effort since 
1968 when 
we






 not going 
to be easy getting
 back to the point 




was it won't be 
easy rebuilding 




 at the end 













 and Lon 








team.  The 















 but that 
will only 
form the 












who in his 
nearly  10 
years
 of coaching











throughout  the 
season. 
"Naturally
 in the 
beginning  it 
will take 
time









So it's all over except the mem-
ories of the PCAA championship 
win, the one loss to UCLA, 
and  the 
almost perfect season. But for 
Walton it looks 
like the new sea-















































































































































year the team 
has re-
cruited
 several new 













 be the only SJS 
per-

















competition Sinsel and 
Barnwell. 




- $275. R.T. 
From West Coast Fly 
One  Way From $125 
Flights
 All Year Long 
Flights Also Available
 





801 Woodside Rd. 
Redwood City 




























































DAYS  II 
A.M.





res and Frank Sander, 
travel to Los Angeles 

































































































































and  had 
return-
ed 
to gain a 
starting 
berth.
 The slender 
jun-
ior
 is a good leaper
 







 faced the 
last 
two years was a 
tendency  to slow 
the 
ball down. Things will 
be 
different this year 
however.
 
"We have installed a 
new 
system  of playing 
that
 will feature 
the 
fast break





the optimistic Guevara.  
"When we improve 
in 
our shot 
selection,  I 
think we will 
surprise  
some 
people  before the 
season
 is finished." 
Hopefully the first to 
be
 surprised will be the 
Redskins,


































































































14 oz. To 






















Good 5 pm to 7 pm,
 Sunday, Dec. 5 
 
 



































































































9 PM Midnight 
ALCO once again brings you a star-studded spectacular!
 THE UNBEATABLE SYSTEM  a high budget 
performance presented to you at the lowest possible consumer prices ($529.50). Turning in outstanding 
performances are the main characters of THE UNBEATABLE SYSTEM: SCOTT 377, DUAL 1218, 
and ALX 400's. SCOTT 377 is a new face on this year's 




From the well known family 
of
 SCOTT,  
she
 sets new standards for appearance and 
performance
 with a silver-plated F.E.T.




 output stage  and solderless 
"tension
 
wrap" connections.  She 
is indeed a solid American  beauty,  and with 40
















his brother, model 1209 turntable,





 critics, DUAL 
1218
 is, 
"Without  a 
doubt outstanding









1218 is totally equipped 
for his part with a 







 Rounding out 
























 easily fill your home 
with  crisp 
penetrating  
music.
 See and 
experience  THE UN 
BEATABLE
 SYSTEM for 
yourself . . . now playing at all five
 










SANTA Cl ARA 
SAN JOSE 
0916 El Carron° Rml 
booth of San 
Antonio
 Rd I 
1625W
 Campbell Awe It no E of Westgate/ 
2369 El Camino Real lat San Tomas












































Dec. 8, at 
















 free; faculty, $1.
 
general public, $2. 
Malcuzynski is re-
turning for his 
21st  tour 
of the U.S. and Canada. 
He has toured 
the world 
over many times be-






performance was in 
1942
 in Carnegie Hall 
where he was hailed 
as one of the discov-
eries of all seasons by 


































NOW OPEN * 
State Book Shop's 
ECONOMY 
ANNEX  













"Mother Courage," Brecht's epic Thirty Years' War drama, 
depicts a woman and her family living off the war by peddling 











By JIM MURPHY 
Daily 


















 it's a good 
descrip-
tion of his 
performance 
in his
 latest album, 
-Country Anthem."
 
The  writer 
of such 
songs as "The Pusher" 
and
 "Joy to the
 World," 
xton has 
created  in 
his 







































































































 Him in the 
head and /Nail










religion  is 
"Epistle,"
 a quiet 
phil-
osophical piece. "And 
to the church 
in Balti-
more,  a question/What 
















 a satire -lament 
on an over -zealous
 
cop. 
"Officer  Ray may 
your hens never lay/ 
May the rats eat your 
mail/May  your t e s ti-. 
cies fail/Officer Ray 
may you have a bad 
day/May
 your wife run 
away with a hippy." 
Though Axton wrote 
most of the songs in the 
album, 




Jimmie Rodger's "My 
Carolina 
Sunshine  
Girl," and Hank Wil-
liams' "Jambalaya,". 
Axton comes across 
as a highly versatile 
performer, giving the 
country tunes the bene-
fit of his lower tones 
and the rock numbers 
a twangy king of ren-
dition, a 
sort
 of early 




background support on 
most of his songs is 











SPECIAL: FRI-SUN & Holidays - large 















RATES - 15 
or 
more  

































the  band got its 




these  four 





when he lived in Holly-










does and thus the rea-
son 
for  their capable 
support. 
Though  Axton may be 
described










proves his talent in 




says, "The only 
reason I'm in this busi-
ness is because








The SJS Glee Clubs 
and the Chamber Sing-
ers will present a free 
Christmas 
concert 






 and Dr. Char-
lene Archibeque, the 
concert will open with 
the Men's Glee,
 fol-
lowed by the women's 
and men's glee clubs 












aspects  of 







































 what war is 














































 in the 








izing a cook, 
an op-
portunist trying to 
get  






























Courage"  is 
about a woman and 
her 
family during the 
Thirty 
Years'  War who 
live off the war by sell-
ing goods to 
both  sides. 
Unfortunately, in re-
turn for her profits her 
children are killed and 
a chance to marry lost. 
The playwright 

























SJS grad student 
Steve Goldbergwas 
playing with a square 




The piece of paper 




before long, he was
 





cident led Goldberg in-
to the co -authorship of 
a book called "Pholdit" 
explaining the 
techni-
que of geometric paper 
folding. This art was 
demonstrated at a table 
in the Spartan Book-
store Monday. 






Goldberg in an attempt 
to explain why he wrote 
the book. 
The book consists of 
different forms and in-
structions
 on how to 
fold numerous designs 
from a simple piece of 
paper.
 
The book, which is 
coauthored 
by Gold-




















cian, Robert Cellars, 




plained. "When I was 
teaching I had a 
class 
building models and 
they were finishing 
things so fast I had to 
thilik 
of something for 
them to do," he said. 
From all evidence 
indicated, SJS students 
shared Goldberg's en-
thusiasm for paper 
folding as they gathered 
around his table in the 
bookstore to try their 
hand at making a plain 
piece of 





ed as he 
struggled with 
a 
more  difficult design, 
"It's the 
one practical 
thing  you do in college." 
Now that this 
book is 
complete, 







 which features ten 








































































































































































































































 ,he,  annwthata lamoly 
Il 
SPRING A SUMMER FLIGHT SCHEDULES TO EUROPE 
II 
AVAILABLE ON rEOLIEST 






















CHARTER  FLIGHTS 
995 Market St., San Francisco, CAUL 94103 
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Collect  
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These, plus many more 
too 
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to a state 
college





















































































a d m is - 
sion, Dr. 


















should  be 
ad-
mitted









is on the 













































he is ineligible" to show 
why he should be admit-
ted. Dr. Kagan said. 





ordinator noted the re 
will be 
no
 increased cost 
to the colleges because
 
of the program. He 
added, "The assumption 






























end it's "lights out" on 
the College Union bow-
ling lanes, as the 
games  





10 to 1. 
The only illumination 
will 
come  from the lights 
over the pins. Free 
games will be awarded 
for colored head pin 
strikes and other pin 
combination strikes. 
Also starting this 
weekend,it will be ladies 
night on Sundays from 6 
p.m. to midnight. 
Fe-
male students can bowl 
for 25 cents







The "New Miracles" 
provide the sounds for 
a dance sponsored by 




tomorrow  night 
from 9:30, to 1 in the 
C.U. Loma Prieta Room. 
Admission
 is $2 for 
SJS students
 and $1 for 




































































































but  for 
now, 





























Garvin J. Ivans of the 















 are no excep-
tions to the full payment
 
requirement," he said. 













sponsor  a 









Room of the Great West-
ern Bld., 11 
Market  St. 
The speech is free. 
Ms. Harrison, a 













munity is the local chap-
ter 
of the American 
Humanist Association 
which 
works to extend 
the rights and improve 









































Eat Frank Quails 
By MINGO MAZZEI 
Daily 
Feature  Writer 
The All-American
 
frank. It fits right 
up there on the list 
with ice-cream
 and ap-
ple pie, but it has lots 
more versatility. 
For instance, frank-
furters can be snug-
gled in 
a bun for a 
good old fashioned hot 
dog or they can be turn-
ed into a gourmet meal. 




broiled or baked. Each 




 of taste 
and 
pleases every mood. 
If you're tired of eat-
ing  hot dogs, a simple 
variation, Frank in a 
Blanket, might boost 
your 
tastebuds.  
Place a frank on a 
piece of 
bread. Spread 
mustard or chili sauce 
on it and 
wrap the bread 
around, securing it 
with a 
toothpick  or a 




margarine  and 




 dish and put 
it in an oven at 425 de-





A night of 
poetry  and 
dancing is 
the final ac-
tivity of the 
Black  Ex-
perience Month tonight 
at 8 in the 
College  Union 
Ballroom. 
Nikki Giovanni and 
Don Lee, 
both from New 
York,  will read 
their  
poetry. The 
Last  Poets, 
brothers  Felipe, 
David 
and Kain, 
will also read 
their work. 
A 
dance  troupe and 
other entertainment will 
also be presented. Tic-
kets ar $3 general ad-
mission






"Don't Cry; Scream" 
and "Dynamite Voices." 
The Last 
Poets pre-




soulds of doom from the 
urban Black 
scene. They 
starred in the guerilla 






SJS student Dorian 
Crandall
 has been named 
"Miss Shoes  for 
Kids"  
by the San Jose 
Civitans.  
Miss Crandall is one of 
16 coeds who 
will be 





























































































If you have 
"south of 
the border tastes," this 
same dish can be pre-
pared using
 tortillas: 
take a fresh 
tortilla,  
place a 
frank  in the 
center and spread chili 
sauce on 
it. Roll the 
frank up in the tortilla 
and brush
 it with mar-
garine.  Place it in a 




until the tortilla 
is 
lightly toasted 
and  the 














thick slice of cheese. 
Wrap  each 
frank  in a 
slice  
of
 bacon and 
fasten with a 
toothpick.  
Broil 
until  the bacon is 
crisp 
and the cheese 
is 
melted, or 
bake  in a 425 
degree 













 frank, then 
place
 it in a 
fresh  tor-
tilla. 








tortilla  over 
the 
frank 


















































over and pin it with 
toothpicks. Place
 this 















over it and 
garnish  the 
top  with 
shredded lettuce. 
be given Dec. 11 and 
Jan. 8 
at 8:30 a.m. in 
MacQuarrie















crement of $17 per unit 
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 Seats 11 CO 

















































Years  It 
NF.11


































 have a 
whole  lot left 
for a stereo. 
BSR McDonald
 makes the 
RTS-40A  
for people like 












 delivers an 
honest
 50 watts and 
boasts evcellent
 
sensitivity and separation 
specs.  The 
turntable is our bestseller,
 and 
comes 




 and Shure magnetic
 
cartridge.  The speakers are true 
two-way  sealed acoustic 
suspension,
 
with amazing bass response. 
We 
invite you to See the 815.405 at 
your nearest BSR McDonald dealer. 
ml M M INI 11111 SII M 
MI RI SI MI 1.11 
BSI
 (USA) LTO. 
ROUTE 303, BLAUVELT, NI, 10913 




Rost 91 00 each poalpaid) 
 Check here if you want our free 
catalog
 
of turntables and stereo systerni 
If music 
be the food o f love,
 
play on. 
If you think 
it
 sounds good on 
paper  
wait'll you hear 
it.  
In our unashamed alt mpt 
to get 
you to think kindly of us we offer
 
a full color 22"s 
29"  poster of this 
boy -girl photograph wit the 



















































































































































































































Mike  Buck 
prompted







council  meeting he 
had 
decided  to 























































































































T h o 
mpson's  
attorney  












while  the 
policeman 
was  sitting 
in his squad car
 writ-
ing a ticket. 
The coro-




























































































session Wednesday it 
was also 




influence of LSD at 
the time of the crime.
 
One of the things
 a columnist has to contend 
with, even in a 
one -typewriter operation like this,
 
is the fact that nobody 
is ever quite satisfied. 
A few weeks 
ago, in a piece on the Napa 
Valley
 wineries, I said that 
Christian Brothers' 
put on the 
best  tour. Immediately.  I got a letter 
informing me that
 I was incompetent. 
iormorthy,  
and probably on the 
take,  and that Charles Krug 
was the 
only 
place  to 
go. 
The 
next  day I 
got
 another 













 I would 
have realized
 that 
THEY  were 
the best, 
and that 
















 I did 










wanted  to 
know how
 in hell




thrill  when 
you had 










































and  which 
just 
happens







 card came 
from a girl 
who said 
that  The 





 was "a 
really  groovy 
place." I 
checked  it 
out, and it 
was, so! called
 her to thank
 her. When 
they 
answered  the 
phone, it 






 that was 








 is not without 
extra -curricular
 axes to grind.
 One of the 
council
 members called
 last week to let 
me know 
about a place 
where you could get
 10 cent gustos. 
Right, draft beer 
for a dime. I hit 
the  laundry 
money for all
 it could bear and 






owns a piece of the
 action, probably. 
One  common cause 
for
 complaint is that I 
"never  say anything 




campus."  Two reasons 
for  this: If you've 
been 
here very long, you
 know more than 
I do, 
and besides, every
 time I mention
 MacDonald's 
or 
Burger  Chef I get letters 
from the health food 
freaks.  Lots of 
group
 solidarity among 
the soybean 
fans. 
So if you've been 
sending "Why don't you..." 
letters to 
the editor, and we still aren't,
 don't 
despair. Over the 
semester  I've accumulated 
enough scraps of paper
 to recycle into a three-
quarter 
scale  papier-mache model 
of Mike Buck's 
ego.  Each of them has a note 
about something 
that somebody 




lot of them aren't worth a 
whole  column, 
but before the semester's
 over I'll compile the best 
and 
present them --in tabular form, 
at least. 
Meanwhile, 

















 through the 
ef-













from San Jose 
Unified,
 Berryessa and 





 the trip, which 
will  end with a 
barbecue  
lunch on 
Seventh  Street. 
Suggestions  
sought 




























They will be taken under 
consideration by the 
committee and if 
select-














































































































































































given  to 
the 
junior  




























































 at 10 p.m.,
 
Jonah's
 Wail, 300 
S. 10th St. 
SJS CHRISTIAN





 FOR FIRST 
SKI TRIP to 
Squaw  Valley 
and Alpine 
Meadows will be 
takeninStudent  Affairs 
Business  Office until 
Dec. 8. Cost for 
transpor-
tation and 
lodging  is $16 for 
ski  club members 
and 
$20  for nonmembers.
 
"MAKING OF A 
PRESIDENT  1968", 10:30 a.m., 
noon,




christmas door decoration contest, 
instructions and entry blanks are available in the/ 
Student Acitivities and 
Services Offices in the C.U. 
Dealdine for entries 
is Dec. 3. 
CALIFORNIA 
CITIZENS  FOR MUSK1E, 7 p.m., 651 
Lanfair Dr., San Jose. Persons interested  in 
attending contact 
Richard:  267-2169 
SOCIOLOGY CLUB, 








$1 per session. 
PSI CHI, 8 p.m., C.U. 
Pacifica.. 
CHESS CLUB, noon,
 C.U. Almaden. 
CAMPUS
 AMBASSADORS,












FESTIVAL,  8 
p.m.,  C.U. Ball-
room. 











JONAH'S WAIL is 








Dailey  Auditorium. Admission 




















EPSILON,  10:30 a.m., 





A al le 
uNit 14 ,  I  
PISCEAN  WA I 
ER8EDS
 1650 Vs San 
Crlos  294 1455 Just 


















































CASE TO DO 
SOMETHING /TOUT 
THE PROBLEMS? P/R 'nor1
 
or-
ris!. needed for nevi recycling cen-
ter. Rob 
c/o Recycling Ass. of 
Amor.  





















































FRIDAY FLICKI Out of Towners 
7 
& 10 















 Black Studies 
Dept. 
NOTICE:
 ALL POTTERS 
Beautiful high 
quality
 treadle wheels 
complete with 
wedging  table Student 
cost only $125 




 Phone 286-3813 
WANT to become involved in a 
worth-
while 
project?  The Jack Douglas 
School for emotionally handicapped 
adolescents is desperately in 
need  of 
volunteers  to work on a one to one 
basis The center is located  at 619 
N 1st 
St San Jose. If interested, 
call the center M -F from 9-3 at 
(275-83851 or 
volunteer coordinator, 
Lynn Bundy 1294-36471 on the even-
ing for more information 
MOVIE "Making of the President 1968" 
1030, noon, 1.30 and 3 pm. Morris 













































TRUCK. $125 or 
best offer over.  




















1970 YAMAHA 250 ENDURO  A 1, 






6 cylinder, power 
shoring,
 fastback, Superb. 
S1995 or best offer. 293-4683 after 
3 P.M. 
'64 PONTIAC CATALINA 
convertible. 
PS & PEI 
Exc. rnech.
 
coed & let  
Good tires. Radio. $395 firm. Ph: 
293-3696 (before 10 
a.m.-6  p.m.I 
PANEL'54  GIAC 6 
cyl.





SOLUTION: '71 Suzuki T-
125 1300 miles. Pert. 
cond. Under 
12 -month warranty. $425 w/helmet. 
Ph. 
226-3460.  
ISM Ohs. Convert. Chan, full power. 
Beautiful, Must 
soil°  appreciate.$199 
or best offer 227-8153. 
B RIDGESTONE '70 350 GTR. Like 
new 2,300 miles, $500. Call after 


















BUYERS  READ 
THIS 




















 tires. 48,00G miles 
$900 
Call 248-7762 
at'.,, 6 pro 
KAWASAKI 350 
Avenger  1970 Street 
Excellent condition.
 Low mileage 
Most sell. 
Call after 600 5600 
356-4324 
'69 
Motorcycle-  125 cc Bennelli 
mode  
less
 than 2.000 miles.
 Will sell. or 
trod*  for car. 
287-1847  after 6:30 
AUSTIN AMERICA 
4 -speed, RAH, 
31,000 miles,
 nes battery. /UM
 
cond. 
inside and out $895. 251-11723 
'71 HONDA 350







































































































rat   
DART STATION 
WAGON Good coed 
R & H New tires, shocks, 
battery. 
brakes  $200 
Wing Chair,
 lik new 
ISO 264 6091 
'61 
Galakoe 500 XL 
390 w/4 sp. P 
steer. 
Maga,  Sint coed 
1400














new  paint 
$750
 854-5428 















63 VW ENGINE. 
Runs
 but 
needs  valve 




ans. call after 10 ern_ 
CHRISTMAS STEAL-
 Maybe the 
grinch stole Christmas; maybe he 
drdn't You can 
steel  a 70 Honda 
450 for 
$550,  its cherry. 
I'm des-
perate. Call 293 6560 
100 
)411 
YIN YANG WATERBEDS San Jose's 
forst and oldest 
waterbed  store in-
vites you to compere quality, &a, -
nice,  and price when buying 
your 
waterbed
 Call us anytime or stop 
Oyer any 
afternoon  or evening Just 
blocks from SJS rot 
400 Park Ave 
corner


















































 1/2 block north from SJS 
library King -queen complete beds 
$46.00
 Double $4200 Twin $33.00. 
Frames $14, liners $? heaters $35 
and up. 10 year guarantee on 
all  
beds. Also water sofas, modern 
& 
organic  furniture, tapestries. Mel-
low sales people. 35 S. 401. 
287-7030
 
B EAUTIFULLY DEVELOPED ROOM-
ING HOUSE, with separate private 
cottage. A 
chance to live for free 
and earn considerable yearly equity. 
1-1/2 blocks from campus 489 S. 
7th St. Ph,  293-8656 
NIKKOR 300nrn 
lens, unused. In 
original  box. $300 retaiL Sacrifice 
for $150. 275-0596 after 5 




 RUBBER 350 
per 
P ound. Any 



















FURNITURE  COMBO SET:high-
chair,





 table -chair, car bed. 
Like new.  





 new. Used $79. Loke new. 941-
2655 
FOR
 SALE-Marniya C2 
105  lens: $75 
Canon III 
RF: $65. Boles H 16min.
 
1 lens: 
$150. Spotron 2 degree 
meter:
 
$65.  Call after 5: 294-2939 
POTTERY: The Shingle Mill, Felton, 
Calif. Call Bruce: 335-7334 
16 MM movie camera, BAH 
model
-
70 -DL. 25 mm f 1.4 Cook Ivotal 
Anastigmat lens.
 Filming speeds 8, 
16, 24, 48, 64 1.p.s. New 
price  WOO. 
Now $295. incl. tripod, case & lights. 
Call °Zell!: 286-1111 ext. 72. 
DORM 
CONTRACT!  On. wink f 
r   
room ts board. Contact Marol 287-
4126. 
HART SKIIS, Length 81" w/adjustable 
tyrolean safety binding.  Good coed 
$85.00 Call 297-2822 
DBL. BED 
frame  & metal 
headboards 
$10 Stereo




Class.  God. $10 
T -cover for 
Sprite $10 
Port  TV 
stand
 $5. 























 Needs slight 
adjustment.  
Also Saber 
Reverb  Amp 
w/15"  Fen-
der spk. and 
accesories 






GUITAR  w/case & 
access.
 Like new.
 $70 or 




 TREE with every com-
plete king size bed. Alan Snooze 
Waiter Beds, 1415 The Alameda 
28E-














































 9 11 A 
M 
Tropical  Ice 
Cream  Co 
358
 Mont 
gomery St. 297-4228. 
WOMEN 
STUDENTS, Houwins-
earn anitra Christmas SS hosting
 uni-
9re party pin You invite friends, 
neighbors & earn 25% of all sales. 
We give party, Excellent $1 op-
portunity. Call 296-4495 5 7 
PM
 
for party reservations and infor. 
LEARN  NOW 
BETWEEN
 CLASS time 
can be fast 
bread. Write for full 
details 
to 
Funky Bauble Co-op, 
25/5 FaliCila  













U. or call 


















RENT.  I 1, & 3 berm Apt 
w/w 
carpets.
 AEK w/poor $115. $150, 





just off Almaden 
Expry 2445 Rinconsda 
Or
 Mgr Apt 
RI,
 No children or pets Unfurnished 






conducive for shadiest, Ind., 
duals 
FREE 
ROOM  & 
BOARD 



















priv Clean man 
only
 115 So 114th 
Si Phone  
286-2701  
1100M FOR MENSTUDENTS-Doublio. 
gum.,
 comfortable, with kitchen priv-
ileges, in private home. 146 S. 14111 
St San Jose. Call 286-3025 
STUDENT wants to share his apt 
with one other 
3 blocks from cam-
pus $62.00 
per mo 292-0453 
UP. DIV. 
MALE 
wants  to 






























New rooms withkotchen 
priv. From $60. 99 So. 
9th and 278 
So. 101h. Across 
campus.  Parking 
Phone 295-8526 or 
295-8514  
MARRIED STUDENTS
 Quint, spacious 
2 bedroom 
apt. W/w carpets. Built-
in appliances.
 Heated pool. Lots of 
cabinet
 space. 




























roommate  to 
share  large 
attractive  2 
bdrm 

















Studio Apts. Sep 







vertible Is 2 bdrms; 2 dressinn 
rms, 
2 baths.




 4 adults. Well lighted reserved 
parking; night security
 patrol; close 
to bus -line, 
shopping,  SJS $105 and 
up. 1319 Sunny Court, San Jose: 
297-1200 
STUDENT
 wants to 
share  apt 
with
 1 
other.  Own 










 of Tumors" 






































































i L L 




 2200 sq. ft. Executive 









dition. 3 bdrm 
2 bath, built in bar, 
6 sliding glass -doors, bee.eadceilieg
 
throughout  the house. 
$53,500.00  Cal I: 
259-3019. 
HOUSEMATES wanted (M or Fl Own 
room or share.
 Must be into com-
munal cooking, open to discussion of 
probs. and to Women's Liberation. 
Call Sue or Dave 2934393 evens 
ROOMMATE 1 or 2 
persons
 to share 
2 bedroom 
2 bath townhouse near 
SJS 2-$37, 1-$43 
each Call Rob or 
Tim 293-2494 
STUDIO/OFFICE
 to rent. 1/2 blk. 
from SD Provsta entrance and 1/2 
ba., dark room $50 or best off. Call 
287-7387  evens. 
2 ROOMS now 




SJS.  Kit. priv. 








 People tette wont 
to better HURRAY
 FOR THE 
RED.LittieLynnie  
1h/rms./fen. 
Pert  or full time 
work,  






































Approx  2.3 hrs 
per day Must 
have 
dependable  car 




























Most be able 
to speak Chinese Wai - 
kiki Village 15466 San Jose- Los 
































 01840. Lost 
in area of 
90,  6 Reed Call 
287-2744  
after 
6 p.m. Reward! 
FOUND) LADIES WATCH in 
front of 





JOBS EUROPE guaranteed& salarred 
England, Sw ito e 
Hand, yen round, 




class hotels For details &application 
send $1 
00 to Jobs Europe 
Dept. C  
Box 44188 Panorama city, California 
91402. 
I MAKE CAST GOLD AND 
SILVER  
nodding bands and other jewelry, all 
one  of  kind. If you have unusual 
desires in this 
area  call me at 354-
8804 or come by Old Toni in Los 
Gatos






Thousands  need your 
whole blood and






 on first visit 
Cali 









Bus Stationl Phone 294-6535 
POETRY 
WANTED  for anthology in  
elude stamped
 amoebae. Idlewild 
Press, 1807 E 
Olympic.  LogAngeles, 
Calif.  113021 
FRIDAY 

















Dec  3 L  SF
 at 
8.45 P M 
from  Pier 
43
 1/2 
$40 REWARD. BruwhSchwinn 
Girl's  
bike stolen from in front of Cent. 

























Annual Coverer up to 100cc *29.00, 
to 126




750 cc $64 























































copying,  brochures, banquets,
 enter-
tainers,
















































X 10" portrait 
of your coun-
tenance 








GOLD  STAMP 
your name





























































































FLYING SOON? Your TWA 
Campus 




Fly  at 1/3 
off with a TWA YOUTH
 PASSPORT 
and Lek* up to 24 months to pay with 
 free 




 or 297,1700 for 
ions 
EUROPE  -ISRAEL - EAST AFRICA 
One way and round
 trip student flighh. 
Inexpensive 
student
 camping tours 
throughout





 agent for in-
ter -European 
student
 charter flights 
Contact ISCA 
11687 San Vrcente Blvd 
Suite







 Rep for 
6 groups 
FROM  East 
or
 West coast 
to
 Europe











2903  College 
Ave Berkeley
 Cal 94705 
STUDENT  NEEDS DAILY RIDE be-





 doily 0 -
tor 5 P M 
WANTED: Rider 
gout,  east to' Min-
nepolis . Leaving approx Dec. 186,. 
Call
 De/le-14011 637-1226 
DRIVER NEEDED! New York City 
Ix Palo 
Alto  by January 5th. Owner 










closest vicinity on or 
about  Dec 
Nth 
Would  appreciate return trrp 
as well. 




 266-2964 evenings. 
Trople A card 




























approximately  39 
letters and
 sp.ces






































































orliford IS   
Phone    
SON 
CHM. Sleety NHL Ai CAIN TO 
SPARTNI DAILY 
CLASSIFIEDS  
IOSE IRATE Cattl:t.. CALIF. 95III 
01011So
 allow 
tWO days ifter,  placing ad for
 It 
to 
appear
 
 
1 
